









































































萩原隆明：計測自動制御学会 SICE AC 2020 実行委員会 Finance Co-Chairs，計測自動制御学会（2019
年 4月～現在）





















皆川佳祐：講演，Mitigation Strategies for Earthquakes in Japan, Workshop on Problems and Perspectives 
in Na-tech Risk Assessment of Industrial Installations and Mitigation Strategies for Enhanced 
Resilience（2019年 9月）
皆川佳祐：講演，Seismic Isolation of Industrial Facilities and Vibration Control of Industrial Facilities, 
Course on Problems and Perspectives in Na-tech Risk Assessment of Industrial Installations and 
Mitigation Strategies for Enhanced Resilience（2019年 9月）




秦田勇二：The Open Agriculture Journal, Editorial board member，2011年 4月～






























































大山　航：International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR), publication chair，
2017年，2019年
大山　航：International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR), Area Chair，2017
年
大山　航：International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR), Program Committee 
　　 Member，2015年～
大山　航：Asian Conference on Pattern Recognition (ACPR), Award Committee Member，2019年
大山　航：Asian Conference on Pattern Recognition (ACPR), Demo/Exhibition Chairs，2015年
大山　航：International Workshop on Frontiers of Computer Vision (IW-FCV), Program Chair, 2020年





曹　建庭：Journal of Signal Processing，編集委員，2007年 3月～
曹　建庭：Cognitive Neurodynamics Springer，編集委員，2008年 1月～
曹　建庭：Journal of Robotics and Mechatronics Special Issue on Brain Machine/Computer Interface and 
its Application, Guest Editor，2019年 4月～
橋本智己：The  6th  International  Workshop  on  Advanced  Computational  Intelligence  and  Intelligent 
　　Informatics (IWACIII2019), Chair person of SUN3-A, Chengdu, China，2019年 11月 3日
橋本智己：日本知能情報ファジィ学会理事，電子化・データベース委員会委員長，2019年 6月～









松井章典：電子情報通信学会誌（IEICE Transactions on Communication），論文査読委員，2017年～




山崎隆治：Radiological Physics and Technology，論文査読員，2009年～




山崎隆治：Journal of Orthopaedic Surgery and Research，論文査読員，2010年～
山崎隆治：Computerized Medical Imaging and Graphics，論文査読員，2010年～
山崎隆治：IEEE Transactions on Medical Imaging，論文査読員，2011年～
山崎隆治：International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery，論文査読員，2012年～
山崎隆治：Journal of Radiation Research，論文査読員，2012年～
山崎隆治：映像情報メディア学会誌，論文査読員，2013年～
山崎隆治：Journal of Medical Imaging and Health Informatics，論文査読員，2013年～
山崎隆治：PLOS ONE，論文査読員，2014年～
山崎隆治：Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics，論文査読員，2015
年～
山崎隆治：Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering，論文査読員，2016年～
山崎隆治：Computer Assisted Surgery，論文査読員，2016年～
山崎隆治：Intelligent Automation & Soft Computing (Autosoft) Journal，論文査読員，2017年～
山崎隆治：Computer Assisted Radiology and Surgery 2020, Program Committee，2013年～
山崎隆治：大阪大学大学院，医学系研究科，招へい教員，2016年 4月～
山崎隆治：大阪大学，国際医工情報センター，招へい教員，2016年 8月～
吉澤浩和：IEEE Transactions on Circuits and Systems I，論文査読委員，2006年～
吉澤浩和：電子情報通信学会誌（IEICE Transactions on Electronics），論文査読委員，2007年～




渡部大志：ISO/IEC SC37 WG4, 6（バイオメトリクス標準化），幹事，2018年 6月～
渡部大志：Multimedia tools and applications (Springer)，論文査読委員，2014年 6月～
渡部大志：Computers and Mathematics with Applications (Elsevier)，論文査読委員，2013年 11月～
渡部大志：International Journal of biometrics，論文査読委員，2013年 12月～
渡部大志：IET Biometrics，論文査読委員，2015年 11月～

















松田智裕：JCAP (Journal of Cosmology and Astroparticle Physics) Phy. Rev. D, Referee，2019年 4月～
2020年 3月



















丹羽　修：センサ ＆ IoTコンソーシアム，副会長，2017年 4月～
丹羽　修：Sensors and Actuators B, Chemical (Elsevier Journal), Editor，2018年 3月～
丹羽　修：Sensors and Materials誌，Guest Editor，2018年 4月～2019年 5月
丹羽　修：Sensors and Materials誌，Editorial board member，2019年 6月～
丹羽　修：Editor,  Chemical,  Gas,  and  Biosensors  for  Internet  of  Things  and  Related  Applications,  Co-
　　Edited by Kohji Mitsubayashi and Yuko Ueno，2018年 6月～2019年 6月
丹羽　修：International Meeting on Chemical Sensors (IMCS) Steering Committee, Member，2016年 7
月～
丹羽　修：Asian Conference on Chemical Sensors (ACCS) Steering Committee, Member，2015年 11月～
丹羽　修：山形大学，客員教授，2017年 4月～
丹羽　修：中国科学院長春応用化学研究所，International Advisory Board Member，2011年 8月～
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［アウトリーチ活動］
内田正哉：2019年度高崎工業高校「学習成果発表会」の指導講評（2020年 1月）
内田正哉：2019年度前橋工業高校「学習成果発表会」の指導講評（2020年 2月）
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